


















APLICACIONES DE CIRCUITOS – 2 
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La presente cartilla corresponde a la segunda parte de "Aplicaciones de Circuitos". En el contenido 
encontrará las aplicaciones de algunos tipos de interruptores y conmutables, que se utilizan en las 
instalaciones eléctricas. 
Las formas de representación que aquí se indican siguen las normas que están en vigor 
actualmente. 
Algunos de los conmutadores que se le sugerirán en el desarrollo del presente tema son difíciles 
de conseguir en el comercio. No obstante, se hace referencia a ellos porque es necesario que 
usted conozca la manera en que funcionan: puede requerir de la información al efectuar una 
reparación o reforma. 
Al realizar el proyecto para una instalación eléctrica, tenga presente que vivimos en tiempos de 
crisis de energía. Por eso, seleccione el aparato más adecuado para que el montaje resulte 
económico y preste un servicio satisfactorio al usuario. 



























Adelante y éxito en sus estudios 
 





Si usted cree conocer algo sobre el tema de esta unidad, conteste la siguiente prueba. De esta 
manera sabrá cómo están sus conocimientos al respecto y cuáles son los capítulos o apartes que 
debe estudiar con mayor cuidado y detenimiento. 
Por lo tanto, lo invitamos a responder el cuestionario honradamente. 
 
1 .  Para instalar una lámpara conmutada desde 2 puntos son necesarios: 
a. 2 conmutables 
b. 1 conmutable 
c. 1 conmutable y 1 interruptor 
d. dos interruptores 
 
2. El montaje más adecuado para instalar una lámpara que ilumine una escalera que 
conduce a un segundo piso es: 
a. Una lámpara y 2 interruptores sencillos 
b. Una lámpara y 2 conmutables 
c. Una lámpara, un interruptor sencillo y un conmutable 
d. Una lámpara y un interruptor doble 
 
 
3. En una instalación conmutada el conductor de fase debe: 
a. Llegar a los conmutadores 
b. Llegar directamente a la lámpara 
c. Ser de color negro 
d. Ser de color blanco 
 
4. En una instalación conmutada de 2 lámparas, estas deben estar conectadas entre sí: 
a. En serie 
b. Mixta 




















7. Complete la frase, colocando en cada espacio la palabra adecuada. Al instalar conmutadores 
inversores se debe tener presente que en los bornes superiores la conexión es 






















A medida que avance en el estudio de la presente unidad usted estará capacitado para: 
1 .  Instalar una lámpara conmutada con sus respectivas variantes. 
2. Efectuar diferentes tipos de montajes utilizando el interruptor sencillo y el conmutador de 2 vias. 
3. Instalar lámparas que se puedan accionar desde cualquier número de sitios, utilizando 
conmutadores y conmutadores-inversores. 
4. Detectar y corregir desperfectos en instalaciones de alumbrado. 
 
Para que usted pueda comprender el contenido de esta unidad y efectuar los ejercicios que aqui se 
indican, debe continuar practicando instalaciones de alumbrado sobre el tablero de madera. 
Efectúelas con calma, procurando economizar materiales. Utilice sobrantes de otras instalaciones y 























INSTALACIÓN DE UNA LAMPARA  
ACCIONADA DESDE DOS PUNTOS 
 
 
En este primer capítulo estudiaremos la instalación de un circuito que permita accionar una 
lámpara desde dos puntos distintos. 
Esto significa que la lámpara se podrá encender o apagar desde cualquiera de los dos puntos. 




La lámpara puede encenderse accionando cualquiera de los conmutables:  
 





Observe de nuevo los esquemas donde aparece encendida la lámpara, y notará que en ambos 
casos la lámpara puede apagarse accionando cualquiera de los conmutables. 
Como puede verse, el principio de funcionamiento de los conmutables de dos vías es muy sencillo. 
Estos circuitos se utilizan cuando hay 2 salidas en una habitación, en pasillos, dormitorios y muy 
frecuentemente en escaleras, por lo cual se conocen también como "conexiones tipo escalera". 
A continuación le proponemos unos ejercicios prácticos con los cuales se familiarizará con el 





En este primer ejercicio se efectúa un montaje experimental con elementos sencillos como una pila 
de linterna, una bombilla del mismo tipo, unas tachuelas o puntillas, algo de alambre para timbre, 
unos trozos de alambre y dos pedazos de lata para sujetar la pila. Estos elementos se colocan 





Pasos para ejecutar el ejercicio: 
1 .  Haga el plano de montaje en una hoja de papel. 
2. De acuerdo con el plano, realice el trazado sobre la tabla de madera teniendo en cuenta la 
posición de los elementos. 
3. Construya los contactos de la pila: 
a. Provéase de dos pedazos de lata de 3 centímetros de ancho por 6 de largo. (Pueden ser de un 
tarro, aviso, sobrantes, etc). 
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c.  Haga, con ayuda de la lezna, una perforación en una de las caras 
 
4. Fije los contactos a la tabla: 
a. Coloque un contacto y asegúrelo con una puntilla o tornillo. 
b. Haga lo mismo con el otro contacto, teniendo en cuenta el largo de la pila. 
c. Coloque la pila entre los dos contactos. (Debe entrar a presión). 
 
5. Construya las 2 palancas móviles: 
a. Tome 2 trozos de alambre previamente pelados No. 1 4  (calibre 12-10) de 6 
centímetros de largo. 
b. En uno de los extremos de cada uno de estos trozos, haga una argolla igual al 










6. Fije las palancas móviles: 
a. Introduzca un tornillo o puntilla en la argolla y fije la palanca, teniendo en cuenta 
que al accionarla haga conexión con los contactos fijos. 
b. Haga la misma operación con la otra palanca. 
7. Fije el portalámpara: 
a. Siga todos los pasos que usted ya conoce. 
b. Fíjela de acuerdo al plano. 
8. Tienda los conductores: 
a. Haga los embornamientos correctos. 
b. En los contactos de la pila puede fijar el conductor con el mismo tornillo o puntilla que 
fija el contacto. 
9. Pruebe el funcionamiento. 
 
Segundo ejercicio 
INSTALACIÓN DE UNA LAMPARA CONMUTADA PARA 100 V 
Este ejercicio es similar al anterior, pero ahora se emplean conmutables REALES conectados a 
una tensión de 1 1 0  voltios. 
El esquema de principio es el mismo visto anteriormente. 
















El paso siguiente es ejecutar el montaje, según el croquis, para lo cual deben seguirse estos 
pasos: 
1 .  Haga el plano de montaje según las medidas de la tabla. 







3. Marque y fije los elementos. 
a. Determine los ejes de simetría de los elementos. 
b. Trace en la tabla los ejes de referencia que determinan la ubicación de los 
elementos. 
c. Centre la base de los elementos respecto a los ejes de referencia. 
d. Marque los orificios de fijación de los elementos. 
e. Con ayuda de la barrena o la lezna haga un agujero en las marcas de los orificios de 
fijación. 
f. Fije los elementos con tornillos sin apretarlos totalmente. 
4. Tienda los conductores de alimentación sobre aisladores de poleíllas. 
5. Tienda los conductores en las presillas. 
6. Conecte los 2 interruptores conmutables, el portalámparas y el portafusible. 
7. Haga la derivación de los conductores de alimentación, estañe y aisle. 
8. Verifique el montaje del circuito y apriete todos los tornillos. 






























1. INSTALACIÓN DE DOS LAMPARAS 




Esta práctica tiene por objeto montar dos lámparas que se puedan encender y apagar desde 2 
sitios distintos. 
 
Los aparatos utilizados son los mismos del caso anterior; solo necesita un portalámparas adicional. 
 













Observe que cuando varias lámparas funcionan simultáneamente 
estas van montadas en paralelo. 
 















Una vez efectuado el montaje de una lámpara conmutada a este circuito, instale el otro 
portalámpara en el sitio adecuado, verifique el montaje y haga la prueba de funcionamiento. 
 
VARIANTES DE LA INSTALACIÓN DE LAMPARA CONMUTADA 









VARIANTE 1  




Este montaje es muy seguro y proporciona economía de conductores. Por ejemplo, en caso de que 
deban llevarse los dos conductores de fase bajo tensión en cada uno de los conmutadores, para 
instalar 2 tomas de corriente o para continuar la instalación en otro sitio. 
 
Veamos el esquema de montaje, suponiendo que uno de los conmutables está en el primer piso al 
iniciar la escalera y necesita un tomacorriente, y el otro está en el segundo piso al terminar la 
escalera y necesita igualmente un tomacorriente. 
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El esquema de alumbrado o unifilar sería: 
 
 
Este montaje permite convertir una conexión sencilla en conmutable, de tal forma que se 






Si desea convertirla en lámpara conmutada desde 2 puntos le servirá este esquema: (La parte en 




Como usted tiene el montaje de la instalación de 2 lámparas conmutadas, instale un tomacorriente 
en cada uno de los conmutables utilizando la variante 1 .  
 




• Los dos tomacorrientes funcionan independientemente de la lámpara o lámparas, es decir, 
siempre tendrán corriente. 
• Si hay más de una lámpara (2, 3, 4, etc), éstas deben ir conectadas entre sí, en paralelo. 
• Haga una comparación entre la variante 1 que acaba de hacer y la conexión de la lámpara 
conmutada normal (ejercicios 1 y 2). Observe la economía de conductor, suponiendo que en 
ambos casos hay toma-corrientes. 
 
VARIANTE 2 
Este montaje (que permite también una economía de conductor) se emplea en casos muy 
especiales, pues posee el inconveniente de tener próximos 2 conductores de diferente polaridad, 
en un mismo aparato o conmutador. En el caso de sufrir daño uno de los conmutadores se puede 
provocar un corto-circuito. Por eso su empleo está restringido a aparatos de garantía. 
El esquema de principio es el siguiente: 
 
 
Complete el esquema de montaje y observe por qué no se recomienda su empleo.  
Fig. 1 1  
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Esta representación no es correcta. No sigue la norma anterior. 





En las instalaciones con neutro, los interruptores deben conectarse 
al conductor de fase para evitar accidentes eléctricos 
en el montaje de los aparatos. Por lo tanto, siga 
esta norma en los montajes y esquemas de los aparatos. 
 
 



















3. ¿El conmutador de 2 vías tiene posición de reposo?  
 










5. En el montaje de varias lámparas conmutadas, éstas estarán conectadas: 
 
 






















2. INSTALACIÓN DE VARIAS LAMPARAS 




En algunos sótanos, pasillos o bodegas solo existe un camino para entrar, y solamente se puede 
salir por ese mismo camino. 
En estos casos es necesario que exista un circuito donde al accionar el primer conmutador no 
encienda la primera lámpara, al accionar el segundo se encienda la segunda lámpara y se apague 
la primera, y así sucesivamente. 
Para elaborar un circuito con estas características se requiere un interruptor sencillo y tantos 
conmutadores de dos vías como lámparas haya, menos uno. 
En el siguiente, esquema se observa que el interruptor sencillo (I) está abierto. Por eso las tres 
lámparas se encuentran apagadas. 
Al accionar el interruptor sencillo, la lámpara 1 se enciende pero las otras dos permanecen 
apagadas. 
Al accionar el interruptor sencillo, la lámpara 1 se enciende, pero las otras dos permanecen 








Accionando el conmutador II la lámpara 1 se apaga y se enciende la 2; la lámpara 3 continúa 
apagada. (Ver Figura 3). 
 
 




Al regreso del operario las maniobras se efectúan al contrario. 
Puesto que el proceso está explicado, ahora usted debe completar los siguientes dibujos y decir 




Accionando el conmutador ____________________ lámpara 2 queda encendida y las 








Accionando el interruptor ________________________ la lámpara _____________________ 
queda encendida y las ________________________ y _____________________ apagadas. 
 
 
Con base en el esquema de principio, haga un esquema de montaje suponiendo que la instalación 







• En los esquemas, aplique todas las normas que usted conoce sobre instalaciones. 
• En lo posible evite el excesivo cruce de conductores en el plano. 
• Puede variar los bornes de los elementos para evitar los cruces. 
Si el esquema de montaje parece complicado de obtener, se procede en la siguiente forma: 
 
Sobre el esquema de principio se marca cada borne, de tal forma que los que poseen una misma 
marca estén unidos por un mismo conductor. 
 
 
Recuerde que el número debe coincidir con el otro borne que sea eléctricamente el mismo 
(ejemplo: 8, 8, 8, 8 en la parte del neutro). Cada borne de aparato o receptor es diferente (ejemplo: 






A continuación se dibujan los aparatos en su sitio real: 
 
En nuestro caso, 3 lámparas que van a alumbrar un sótano. 




El plano arquitectónico (parte roja) se verá más adelante. Por el momento lo importante es la 
situación de los elementos. 
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Es suficiente entonces, unir los bornes marcados con igual número, respetando la posición del 
elemento. Sin embargo, se puede cambiar la posición de los bornes, si el caso lo requiere, para 
evitar los cruces de líneas. Ejemplo: 
 
Fig. 1 2  
 
En consecuencia, se obtiene el esquema de montaje real muy fácilmente. Considere el siguiente 
ejemplo: 
Con base en la misma numeración del esquema de principio del ejercicio anterior, complete el 




MONTAJE DEL ALUMBRADO PARA SÓTANOS 
 
Usted conoce el funcionamiento de este tipo de instalación y tiene el esquema de montaje del 
mismo. Ahora es el momento de realizar en la práctica dicha instalación. 







































1. Explique brevemente por qué el montaje que se describe a continuación, debe utilizarse en sitios 
donde el operario solo puede regresar por el mismo camino de entrada: 
 
 
 Un interruptor sencillo, varios conmutadores y un número de lámparas menor en una 



























3. INSTALACIÓN DE UNA O MAS LAMPARAS  
ACCIONADAS DESDE CUALQUIER NUMERO DE PUNTOS 
 
 
Para este tipo de instalaciones se necesitan dos tipos de conmutables: 
— De dos vías, como los que se han empleado en los casos anteriores. 
— Inversores, que no hemos empleado anteriormente y sobre los cuales hablaremos en 
seguida. 
Los conmutadores inversores tienen más bornes que los de dos vías. Pueden ser DE 
PALANCA o ROTATIVOS. 
 
 










Observando el gráfico concluimos que la posición primera y la tercera son iguales. Lo mismo 
ocurre con la segunda y la cuarta. 




En la actualidad los conmutadores inversores son difíciles de conseguir en el mercado. Por esta 
razón no se ha diseñado un trabajo práctico sobre este tema, y la tecnología tiene un carácter 
puramente informativo. 
Si bien su empleo es relativamente escaso, se pueden encontrar conmutadores inversores en 
escaleras de edificios de 2 o más pisos, en zaguanes, pasillos o vestíbulos con varias salidas, y en 
general cuando se desee accionar o interrumpir un circuito desde varios puntos. 
En estos casos, el circuito debe tener dos conmutadores de dos vías y tantos conmutadores 
inversores como puntos haya, menos dos. 
Para comprender su funcionamiento utilicemos como ejemplo el caso de una lámpara accionada 






En este caso necesitamos 2 conmutadores de dos vías y 2 conmutadores inversores (cuatro 
menos dos). Los de dos vías siempre deben ir al principio y al final de la instalación, es decir, en 
los extremos. Los conmutadores inversores se instalan entre los conmutadores de dos vías. 
 
Observaciones: 
• Note la conexión de los conmutadores inversores: la parte de arriba de la conexión es LINEA 
(línea a color); la parte de abajo es CRUZADA. 
• Si hubiera 2 o más lámparas, éstas deberían conectarse en paralelo entre sí. 
• Los conmutadores inversores tienen 4 bornes; si uno de ellos presenta un mal contacto, se 
avería toda la instalación. 
 
Analicemos ahora el funcionamiento del circuito. 
 
Accionando el conmutador 1,  la lámpara se enciende o se apaga. 
 












Accionando el conmutador 4, la lámpara se apaga o se enciende. 
 
 
Así pues, la lámpara (o lámparas) se puede encender o apagar desde 4 puntos diferentes. 
Veamos el uso práctico de esta clase de instalación, para alumbrar las escaleras de un edificio de 
4 pisos. 
 










Practique estos esquemas con frecuencia, para que adquiera la agilidad necesaria que todo 




















1.  Para instalar una lámpara accionada desde 5 puntos se necesita: 
 
(  ) conmutadores de 2 vías  
(  ) conmutadores inversores 
 
 
2. Mencione los pasos generales que se deben tener en cuenta para verificar el circuito de una 








3. Para localizar un corto-circuito en una instalación, los tomacorrientes deben: 
□ Tener conectado un receptor 






4. BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN DE DESPERFECTOS  





A. PRUEBA DE LOS COMPONENTES CON LA LAMPARA DE PRUEBA 
 
Supongamos que se desea controlar el circuito de una lámpara accionada desde dos (2) 
puntos diferentes. Los pasos que se deben seguir son: 






2. Numere el circuito en el esquema, tal como lo indica la figura. 
3. Aplique tensión al circuito. 
4. Efectúe las pruebas con la lámpara 
a. Controle el circuito conectando la lámpara de prueba en los puntos 1 y 2. Si la 
lámpara se enciende, el fusible está bueno; si no enciende, el fusible está 
dañado y hay que cambiarlo. 
 
c. Conecte la lámpara entre los puntos 2 y 3. Si se enciende, el tramo 1-3 está 
bueno; si no enciende es porque está averiado. Busque la ruptura según se vio 
en unidades anteriores. 
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c. Verifique el conmutador A conectando un extremo de la lámpara en el punto 2 y 
tocando con el otro los puntos 4-5. Si la lámpara de prueba se enciende en las 2 
maniobras, el conmutador está bueno; si no enciende, debe cambiarlo. 
d. Verifique el conmutador B conectando un extremo de la lámpara en el punto 2 y 
el otro en 6-7-8. La lámpara de prueba debe encenderse y apagarse al 
maniobrar el conmutador en las 2 posiciones. Si esto no sucede, existe una 
interrupción en los tramos de conductores 4-7 ó 5-8, o el conmutador está 
dañado. Si este es el caso, cambíelo y la instalación funcionará correctamente. 
 
 
B. BÚSQUEDA DE CORTO-CIRCUITO CON LA LAMPARA DE PRUEBA 
 
En la instalación anterior se puede buscar un corto circuito con ayuda de la lámpara de prueba. 
Veámoslo: 




Recuerde que en este tipo de instalación hay tres (3) formas diferentes de hacer el montaje. 









2. Numere el esquema. 
 
a. Conecte la lámpara en los puntos 1-2.  Si enciende, este tramo está bien. 
b. Conecte la lámpara en los puntos 2-8. Si enciende es porque ese tramo está 
correcto. 
c. Pase a los conmutadores A y B. Conecte un terminal de la lámpara al punto 1 y el 
otro al punto 5. Si hay corriente la lámpara se enciende. Luego (sin accionar los 
conmutadores) coloque el terminal de la lámpara en el punto 6. 
Si se enciende también, es evidente que existe un corto circuito entre los conductores 3-5 y 
4-6, o entre los bornes internos del conmutador B. 
d. Efectúe los mismos pasos con el conmutador A. 
 
Si se tiene la instalación de una lámpara accionada por un interruptor sencillo y un tomacorriente, y 
se desea localizar un corto que interrumpió el funcionamiento del circuito de la lámpara, el 
procedimiento a seguir es: 
1.  Haga el esquema del circuito  




2. Numere el esquema. 
3. Coloque la lámpara de prueba sencilla en los puntos 1 -2 (él fusible está fundido por el corto). Si 
la lámpara de prueba se enciende estando el interruptor sencillo en la posición abierta, el corto 
circuito está localizado antes del interruptor, por ejemplo en X. 
 






5. Conecte los dos extremos de la lámpara de prueba en los puntos 1 y 2. 
Si la lámpara solo enciende cuando el interruptor está cerrado, el corto está ubicado 


























La autoevaluación final le permitirá conocer si el estudio de esta cartilla ha sido efectivo para usted. 
Por eso le invitamos a contestar con cuidado y responsabilidad, la autoprueba de avance que 
aparece al comienzo de la unidad. 
 
Debe responder correctamente el 100% de las preguntas. Así sabrá si puede seguir adelante con 

























AUTOCONTROL No. 1 
 
 
1.  Los dos (2) accidentes pueden ser: 
a. Una descarga al operario teniendo aún el interruptor abierto. 
b. Posibilidad de corto circuito con el interruptor abierto (este causa interrupción en el 
neutro, está mal conectado). 
2. El fusible debe estar en el hilo de fase para garantizar que en caso de presentarse un corto, se 
funda e interrumpa la fase. 
3. El conmutador de dos (2) vías no tiene posición de reposo. 
 
4. La diferencia está en que el interruptor tiene una posición de reposo y el conmutador no. 




AUTOCONTROL No. 2 
 
 
1. El montaje de un interruptor sencillo, varios conmutadores y un número de lámparas menor en 
una unidad al número total de conmutadores, debe emplearse en sitios donde el regreso del 
operario se hace necesariamente por el mismo camino de entrada, en razón a que la persona 









AUTOCONTROL No. 3 
1. En una instalación de una lámpara accionada desde cinco (5) puntos, se necesitan dos (2) 
conmutadores de dos (2) vías y tres (3) conmutadores inversores. 
2. Los pasos para verificar el circuito de una lámpara accionada desde dos (2) puntos, son: 
 
1. Hacer el esquema 
2. Numerar el circuito 
3. Aplicar tensión al circuito 
4. Verificar con la lámpara de prueba los puntos numerados 
 





AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. Para instalar una (1)  lámpara conmutada desde 2 puntos son necesarios dos conmutables. 
2. El montaje más adecuado para iluminar una escalera es el de una lámpara y 2 conmutables. 
3. En una instalación conmutada el conductor de fase debe llegar a los conectores. 
4. En una instalación conmutada de dos (2) lámparas, estas deben estar conectadas entre sí, en 
paralelo. 
5. La segunda (2a.) posición del conmutador inversor de palanca es: 
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7.  Al instalar conmutadores inversores se debe tener presente que en los bornes superiores la 
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1. Realice las mediciones de tensión, intensidad y cálculo de la resistencia, de las instalaciones 
efectuadas en esta unidad. 
 
 
2. Calcule los fusibles de estas instalaciones. 
 
 















Complete la lista de materiales, el valor de la mano de obra, el valor del tiempo utilizado en la 
realización de las prácticas propuestas en las dos unidades que contienen el tema sobre 
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